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ØKÛIêÜDÓÔ è ØEÛIàóÛnÒÚûÛDÓeëÃ<ÐZÛIÓ.ÕhÒÕHí ÜIÝ è ØEÛIàóêÜ<ÚMÚ
ÛIÕ=hØ9êÛIÕhÒDØyêíöêÜ$ÿ è ØEÛIà êÜ<ÚMÚ°ÛDêÐeØ9ÚëÐ/=MÒÓeÔ Ü<ïZØ=MÛIÕhÒÜDÓ,ñãcÛ$Õhô
ÕMØ)=¯Ý ÐeÓeÞCÕMÒÜ<Ó Ú&Ø=E<Ø9ÚúÕh×eØ(ÜDï\Ø)=Û$ÕMÜ=åÕhÜKÙZÓeë ÜDïÕMÒàÛDê,àÛIÔDÓeØÕ
ÚhØÕhÕhÒÓÔ<ÚúÝ Ü=¯àÛWÒàGÐà è Ø9ÛDàþÕD=ÛIÓZÚ&àKÒÚhÚhÒÜ<Ó,ñ





è Ø)=Ú±õAãäRhøåû¿© ®Wª ñpRÕ¯ÕMÐ/=hÓeØ9ëÜDÐÕåÕh×ZÛ$Õ2êÜDÓÔbÒÜ<ÓÒÚhÛIÕhÒÜDÓÞ×ZÛIàbô
è Ø)=Ú¯ÛC=MØçÕh×Ø±Ü<ïÕhÒàÛIê,ÚhÜDêÐÕhÒÜDÓ è Ø9ÞyÛDÐeÚhØçÜDÝÒÕMÚ¯Û<ëÛIïÕhØ9ëÔDØyô
Ü<àKØÕD=MíDæZÕh×eØ*êÒÓØEÛC=çÚ&ÒÔDÓeÛDêcÞ×eÛ=MÛ<ÞCÕhØ=hÒÚ&ÕhÒÞyÚ¯ÜW<Ø)=2àKÜ=MØ±ÕM×eÛIÓ
Ý Ü<Ð/=bÜ=ëØ)=Ú±ÜIÝ2àÛDÔDÓÒÕhÐeëØÛIÓZë'Õh×ØïZÜ.ÚhÚhÒ è ÒêÒÕHíVÕMÜF=MØ9ÛDêÒyØ
ÚhïeÛIÕhÒÛIê=hØEÚ&Ü<êÐÕMÒÜ<Ó è í Ú&Ø9ÔDàKØyÓ.ÕhÒÓÔüÕh×Ø ãIRhø ñP cÜºÚ&ØyÕbÐeï¼Û
ÚhÒàbïeêØ(ÛDÓeëßÒÓØïZØ9ÓeÚ&ÒDØöÕMÐ è Ø(êÒòDØ±ÒÜDÓeÒÚMÛ$ÕMÒÜ<Ó Þ×ZÛIà è Ø)=¯ÿúØ
ÐZÚ&ØEëmÛIÒG=±ÙeêêØEë½	ádãIRO0H^ÞÜ<ÛnÒÛDêTÞyÛ è êØ õ]L¹nÀIæÛIÒG=*ëÒØyêØ9Þô
ÕB=hÒÞ9û© lWªñ° å×eØdÝAÛ<ÞÒÓÔöÚ&Ð/=hÝAÛDÞyØ9ÚÜIÝZÕh×Ø¯Þ9Û è êØúÛ=hØ è Û=hØåÞÜ<ïïZØ=
ÚhïeÛ<ÞØ9ë è íüÛßÓeÛC=B=MÜ$ÿ Ú&ïÒG=ÛIêÜIÝúïZÜ<êí<ØÕM×.í5êØyÓØ<ña cÜßÕhØEÚHÕöÕM×Ø
ãäRhøþÐeÓeëØ)=J=hØEÛIêÞyÜDÓeëÒÕhÒÜDÓZÚÿdØjï=hÜëÐeÞyØ9ëîÛ'ÿúØyêêLô:ëØÙZÓØ9ë
è Ø9ÛDà êÜ.ÚhÚÒÓºÛýÿúØyêêLôò5ÓÜ$ÿ¯ÓjïêÛDÞyØGÜDÝÕh×Ø è ØEÛIà êÒÓeØDñd å×Ø
Þ×ZÛIà è Ø)=dÿúÛ<Ú"ÒÓeÚ&ÕMÛIêêØ9ëKïeÛ=MÛDêêØyêeÕhÜ(ÕM×Ø è Ø9ÛDà êÒÓØ ÛIÕúÛ(ëÒÚ&ô
ÕÛIÓeÞyØÜIÝ ®nT Þà ñ´ÒÔeñ»«ýÚh×Ü$ÿ2ÚçÕh×ØKÕHí5ïÒÞyÛDê è Ø9×eÛ5ÒÜ<Ð/=±ÜIÝ
ÛDÓKÒÜ<ÓÒÚMÛ$ÕMÒÜ<ÓÞ×eÛIà è Ø="ÿ¯ÒLÕM×)ÚMÛ$ÕhÐ=MÛIÕhÒÜDÓbÜIÝÕh×Ø Ú&ÒÔDÓeÛDêÿ¯ÒÕh×
ÒÓeÞ)=hØEÛDÚhÒÓÔVÕh×eØß×eÒÔ<×¼<ÜDêÕMÛDÔDØDñ¼OúÕýàKÜ=MØ)ÕM×eÛIÓOl;TLT\« ÕM×Ø
ÚhÒÔDÓeÛDê×eØyÒÔD×.ÕK=MØyàÛDÒÓeÚöÞyÜDÓeÚ&ÕMÛDÓ<Õ±ÛIÓZë ÕM×ØÚ&ÒÔDÓeÛDêL=hÒÚ&ØGÕhÒàKØ






àKØ9Û<Ú&Ð=MÛ è êØ è Ø9ÛDà êÜ.ÚhÚåÜDÝÛ « ®bùjØ« Ø9êØEÞCÕD=MÜDÓ è Ø9ÛIà ÕhÜ è Ø
lLT;TKÓO*ñ\äúØ9Þ9ÛIÐeÚhØ(ÜDÝÕM×Ø*×eÒÔ<×üÚ&Ø9ÓeÚhÒLÕMÒ5ÒÕHíÜDÝÕM×ØGëØÕhØEÞCÕMÜ=Eæ
ÒÕGÞyÛDÓ è ØýÐZÚ&ØEëüÕMÜ ÙeÓeëºÕM×Ø è Ø9Ú&Õ(àKÛDÔDÓØyÕ*Ú&ØyÕ&ÕMÒÓÔ.Ú(ëÐ/=MÒÓÔ
Ü<ïZØ=MÛIÕhÒÜDÓ,æÿ¯ÒÕh×Ü<ÐÕöÕh×ØS=MÒÚhò ÜIÝúëeÛIàÛIÔ<ÒÓÔßÛIÓ5í è ØEÛIàaêÒÓØ
ÞyÜDàKïZÜ<ÓØyÓ.ÕÚyñQÒÔeñ ®Ú&×eÜ$ÿ2ÚåÕh×ØbëØÕMØ9ÞÕhÜ=çÚ&ÒÔDÓZÛIêcÿ¯×eØyÓ Õh×eØ






Ûn5ÒÚÚ&×eÜ$ÿdØEëöÕh×eÛIÕÚhØyÔ<àKØyÓ.ÕhÒÓÔ Õh×ØúÒÜ<ÓÒÚhÛIÕhÒÜDÓGÞ×ZÛIà è Ø)=ÒÓ<ÕMÜ
];T2ÞàâêÜDÓÔ2ÚhØ9ÞÕhÒÜDÓeÚcÒÚÛIïï=hÜ<ï/=hÒÛ$ÕMØDæEÚ&ÒÓeÞØTÕh×ÒÚÞÜ=B=MØ9ÚhïZÜ<ÓeëÚ
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 ÅÁ5ÂÎ;¢.ÇeÉç¿ ¦Ã  ¦eÍÍi9ÇZÉç¿MÀÁ.Â<jçÎDÅGkEÎDÄ<l
R:Ó'ÛßÞyÜDàKïeÛ=MÛIÕhÒDØ*Ú&ÕhÐeëíDæødÜ<àKïÕhÜ<ÓVÏ ÒÜëØEÚõ øúÏöûöÛDÚçÿdØ9êê
ÛDÚýÜIÕh×eØ)=ëØÕhØEÞCÕMÜ=Ú_©«ª ÿúØ)=MØ ÕhØEÚHÕMØ9ëOÛDÚ è ØEÛIà êÜ.ÚhÚàKÜ<ÓÒLô
ÕhÜ=MÚ9ñTøúÏ ÚåÛ=hØ ÐeÚ&ØEëJ=MÜDÐÕhÒÓØyêíÛDÚúÔ<ÛDàbàÛIô&=ÛíbëØÕhØEÞCÕMÜ=ÚdÛIÕ
×ÒÔD×mëÜ.Ú&ØS=Û$ÕhØEÚyña å×Ø9íüÛC=MØS=hÐeÔDÔDØEëkækÒÓØï\ØyÓeÚhÒ<ØDæ1=hØ<ÐeÒ@=MØ






ïêØÒÔDêÛDÚMÚõ¯Zdù ù_OçûTëÒØyêØ9ÞÕD=MÒÞDæ.ÛSZ è Û è ÚhÜ= è Ø=9æ.ÛIÓeëýÛDÓ´O2ê
×Ü<ÐeÚ&ÒÓÔZñùjØ9Û<Ú&Ð=hØ9àbØ9Ó.ÕMÚ2ÿúØ)=MØ(ï\Ø)=hÝ Ü=MàKØ9ë ÿ¯ÒÕh×üÛ «B®ùjØB«
ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓ è ØEÛIàðÐïKÕhÜ±ÛçÝ Øyÿ¼cIO ÛDØ=MÛDÔDØEë*ÞÐ=D=MØyÓ.Õ è Ø9×ÒÓeëKÛ
ødÐ è ØEÛIà ëÐàKï õÀ"ÞàýûÛDÓeë*ÓeØ9ÛC=ÕM×Ø è ØEÛIàðêÒÓØ¯ÿ¯×Ø=hØúÕh×eØ
ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓeÚcÿdØ=hØdëØoeØEÞCÕMØ9ëöÕMÜ×ÒÕÕM×ØdÚ&ÕMÛDÒÓeêØEÚhÚ&ôÚ&ÕhØ9ØyêDÕhÐ è ØDñ°R:Ó
ÞyÛ<Ú&ØúÜIÝZÕh×Ø è Ø9ÛDà ëÐàKïKàKØ9Û<Ú&Ð/=MØyàKØ9Ó<ÕÚÕh×ØåØyêØ9ÞÕD=MÜDÓ è ØEÛIà









ÛÚhØyÓeÚhÒLÕMÒ5ÒÕHíýÜIÝpÀæ µv¶ «BTv·srcø¹;çíüõAlLmÞàa»GøúÏ Þ)=hÜ.ÚhÚ&ôÚhØ9ÞÕhÒÜDÓ
ÛC=MØ9Û.ûCñ å×Ø*ù ÜDÓ.ÕhØbøúÛ=hêÜýÚhÒàGÐêÛIÕhÒÜDÓ ï\Ø)=hÝ Ü=MàbØEë ÿ¯ÒLÕM×jÕh×eØ
ã^RkdOÕ© lWª"ÞÜëØGÔDÒDØbÛ øúÏ ÞÐ=D=MØyÓ.Õ ÜDÝª«BT1ülïO*ñIÒÔeñ®
=MØyï/=MØ9ÚhØyÓ.ÕMÚt=MØ9ÚhÐêLÕÚºÜIÝ è Ø9ÛDà êÜ<ÚMÚVàKØEÛDÚhÐ/=hØ9àKØyÓ.ÕMÚºÛ$Õ'Õh×eØ
è Ø9ÛIàKêÒÓeØúÛ è Ü<ÐÕ «kà è Ø9×ÒÓZë*ÛçÚ&ÿ¯ÒÕMÞ×ÒÓÔ àKÛDÔDÓØyÕ9ñ°OúÕ è ÜIÕM×
ÚhÒëØEÚ,ÜDÝ.ÕM×ØTÚ&ÕMÛDÒÓêØ9ÚMÚ,Ú&ÕhØ9ØyêIÕMÐ è ØTÛ øúÏ ÿåÛDÚ,ïZÜ.Ú&ÒÕhÒÜDÓØEëkñf å×eØ
ÞÜ=D=MØ9ÞÕhÒÜDÓöÞÜ<ÒêIÜDÝ5Õh×ÒÚ,àÛIÔ<ÓØÕ,ÿåÛDÚÐZÚ&ØEëçÕhÜëØoeØ9ÞÕkÕh×ØTØyêØ9ÞCô
ÕD=MÜDÓ è ØEÛIà ñPRÕúÒÚdÞyêØEÛC=Mêí­5ÒÚhÒ è êØ ÿ¯×ØÕM×Ø)=dÕh×eØ è Ø9ÛDà ïZÛDÚMÚ&ØEÚ
Õh×=hÜ<ÐÔD×bÕh×eØ è Ø9ÛIà êÒÓØGõ ÓÜ*ÚhÒÔDÓeÛDêÝ>=hÜ<à è ÜIÕM×øúÏ ÚûCæ.Ü=T×ÒLÕ
Õh×eØ0=hÒÔD×.Õ"ÚhÒëØ<æDÜ=Õh×Ø2êØÝÕdÜDÓØ<ñ° å×Ø¯àKØEÛDÚhÐ/=hØEëKøúÏÖÞÐ/=B=MØyÓ.Õ






ã^RkdO ÚhÒà*ÐêÛ$ÕMÒÜ<ÓGÜDÝZÕM×Ø2ëØyï\ØyÓZëØyÓeÞyØ¯ÜIÝ\Õh×Ø øúÏ ÞÐ/=B=hØ9Ó.Õ
ÜDÓjÕM×Ø è ØEÛIà ØyÓØ=hÔ<í)Ý Ü=çÛDÓ ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓüÞyÐ/=B=hØ9Ó<Õ ÜIÝ «|cIO ÛC=MØ
ï/=MØ9ÚhØyÓ.ÕhØEë(ÒÓSÒÔZñhlbõ ødÐ è ØEÛIà ëÐeàbï\ûÛDÓeëÒÔeñh²bõ?ÚHÕÛIÒÓêØEÚhÚ
ÚHÕMØyØ9ê5ÕhÐ è ØEûñ°§O×eØ)=MØ9ÛDÚÕM×ØøúÏOÞÐ/=B=hØ9Ó.ÕÝ Ü=ÕM×Ø è ØEÛIà ëÐeàbï
ÚHÕMØ9Û<ëÒêí(ÒÓeÞ=MØ9Û<Ú&ØEÚÕh×Ø=hØåÒÚ"ÛöÚhÛIÕhÐ/=Û$ÕMÒÜ<Ó*ÜIÝZÕh×Ø øúÏ ÞÐ/=B=hØ9Ó.Õ










CD =  0.0004 E
2 + 0.0021 E -0.0570





bezogen auf Strahlstrom 1 
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ÛIÓeëbëí5ÓeÛDàbÒÞ=MÛDÓÔDØ<æ$ï/=MÜW.ÒëØåÚ&ÐÙ ÞyÒØ9Ó.Õhêí(×ÒÔD×GÚhÒÔDÓeÛDêÚ9æ è ÐÕ
ÛbêÛ=hÔ<Ø Ó5Ðà è Ø=¯ÒÚO=MØB.ÐÒG=hØEëÕMÜbàKÜ<ÓÒLÕMÜ=¯ÛbêÜ<ÓÔ è ØEÛIà êÒÓØDñ
ælç=è+Úê&6­ù73ìîÏòrî=ð¨ñBòêzóHúPìLùL-sõ1î HöBïDðNó rêpç
'








ijgHN[\W5X U S^¶mY S[,5 ¾*NcS2R"W<5 » N,]P.YXNc¸ NcSdWP ]W ij¾G¶'i YP5Q&SR ¹ U 52N,XeNcSdW¼`bX]SP5Q:WQ U S
´ ]_ QH]WQ U S
 ¿  ËÃv¤ÂÎDÍ <; Ç,9*¿¥,Î<ÂÍÎDÄËkÇ  ¿  ÅÁ.ÂeÎ;¢.Ç£¿:úÎDÅÁ.ÂeÎDÄË
 å×eØØ9êØEÞCÕD=MÜDÓ è ÐÓeÞ×·êØ9ÓÔIÕM×¼ÛIÕKádãcäåá ÒÚbÒÓ Õh×Ø ïÒÞÜ.Ú&ØEÞCô
Ü<Óeë=ÛIÓÔ<ØDñ ¬ÐeÞ× è ÐÓeÞ×OêØyÓeÔIÕh×ìÞyÜ=B=hØEÚ&ï\ÜDÓZëÚbÕhÜ Û 	
è ÛIÓeëÿ¯Òë5ÕM×,ñ´ å×ÒÚ±àÛIò<Ø9ÚöëÒG=hØEÞCÕ(ØyêØ9ÞÕD=MÒÞ9ÛIêàKØ9Û<Ú&Ð=hØ9àbØ9Ó.ÕMÚ
ÒàKïZÜ.ÚhÚhÒ è êØ è Ø9Þ9ÛIÐeÚhØöÕh×eØ è ÛIÓZëÿ¯ÒëÕh× ÜIÝÞyÛ è êØEÚ2ÛIÓZëÿåÛDØ9ÔIô
ÐeÒëØEÚ'ÒÚºÓÜDÕm×ÒÔ<× Ø9ÓÜDÐÔ<×,ñ Ï Ð/=MÒÓeÔ ÞyÜDàKàKÒÚMÚ&ÒÜDÓeÒÓÔ ÜIÝ
ÕM×ØbÙ=ÚHÕ±áTãäúá ÛDÞ9ÞØ9êØ=MÛIÕhÒÜDÓ àKÜëÐêØbÕh×ØKØyêØ9ÞÕD=MÜDÓ è ÐÓeÞ×
êØyÓeÔIÕh×VÿúÛ<ÚàKØEÛDÚhÐ/=hØEëjÐeÚhÒÓeÔßÛßÞÜ<×Ø)=MØyÓ.ÕÕB=MÛDÓeÚhÒLÕMÒÜ<Ów=MÛ<ëÒÛ$ô
ÕMÒÜ<Ó õ ø ¯÷ û±ÕMØ9Þ×ÓÒ.ÐØDñÃ	2Ø=hØ)Û=hØýÕh×ØßòDØ9íVÒÚhÚhÐØEÚ(ÜIÝ¯ÕM×ÒÚ
ÕMØ9Þ×ÓeÒ.ÐØ<ñ
 å×eØTÕB=MÛDÓeÚ&ÒÕhÒÜDÓ=MÛ<ëÒÛIÕhÒÜDÓ±ÒÚï/=hÜëÐZÞØ9ë*ÿ¯×ØyÓGØyêØ9ÞÕD=MÜDÓeÚcïeÛDÚMÚ
Û è Ü<ÐÓeëÛ=híºÜIÝ¯ÕHÿúÜjàKØ9ëÒÛ ÿ¯ÒÕh× ëÒE?Ø)=MØyÓ.ÕbëÒØ9êØEÞCÕD=MÒÞýÞÜ<Óô
Ú&ÕMÛDÓ.ÕMÚ9ñ å×eØF=MØ9ÚhïZÜ<ÓeÚ&Ø ÕMÒàKØ ÜDÝ±Õh×Ø ÕD=ÛIÓeÚhÒLÕMÒÜ<Ó=MÛ<ëÒÛ$ÕhÒÜDÓ
ÒÚ9Ø)=MÜeñjÏ ÐØÕhÜüÕh×ÒÚ±ÝAÛ<ÞCÕGÕh×ØýêÜDÓeÔDÒÕhÐeëÒÓeÛDêdÚh×eÛIï\ØýÜIÝåÕM×Ø
=ÛDëÒÛIÕhÒÜDÓ ïÐeêÚhØÒÚKÛVÞyÜDï5ímÜIÝÕh×Ø ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓ è ÐÓeÞ×îÚ&×eÛDïZØ<ñ
R:ÓÖÕh×eØmàbØEÛDÚhÐ/=MØyàKØyÓ.ÕMÚ Û·ù ÛC=hÕhÒÓôDZ"ÐïeêØyÕ&ÕjÒÓ.ÕMØ)=hÝ Ø)=MÜDàKØÕMØ)=
õ?ù_ZsR&ûq©«ªTÒÚ(ÐeÚ&ØEëºÕhÜjàKØ9Û<Ú&Ð=hØbÕh×eØ)ÛIÐÕMÜÞÜ=B=MØyêÛ$ÕhÒÜDÓüÝ ÐÓeÞô
ÕMÒÜ<Ó¼ÜDÝÕM×ØVø ¯÷ ïeÐêÚhØ õAÚhØyØÒÔeñ «Eûñá å×eÛIÓ,æTÕh×Øjï\Ü$ÿúØ)=
Úhï\Ø9ÞCÕB=hÐeà ÜDÝçÕM×Ø Ø9êØEÞCÕD=MÜDÓ è Ø9ÛDà Þ9ÛIÓ è ØüÞyÛDêÞyÐêÛIÕhØEëOÛIÓeë





²b] ÕMÜmÕh×eØ è Ø9ÛIà ëÒG=hØEÞCÕMÒÜ<Ó,ñÁ å×5ÐeÚýÕM×Ø è Û<Þò5ÿúÛ=Mëìø ¯÷
ÒÚï=hÜ<ïeÛIÔ.Û$ÕhÒÓÔKï\Ø)=MïZØ9ÓeëÒÞÐêÛC= ÕhÜÕM×Ø*Ø9êØEÞCÕB=hÜ<Ó è ØEÛIà ñQ§ºØ
×eÛ<ØÐeÚhØ9ëmÞ=MíÚHÕÛIêôÅ.ÐeÛ=&Õ=Kÿ¯ÒÓeëÜ$ÿðÝ Ü=(ÕM×ØýÜDÐÕhïÐÕbÜIÝåÕh×eØ
ø ¯÷ Ý>=MÜDà^Õh×Ø è ØEÛIà êÒÓØ<ñ[OÓ ÒÓ<ÕMØ)=hÝ Ø)=MÜDàKØÕB=hÒÞçÕhØEÞ×ÓÒ.ÐØ






ÜDÝÕM×Ø±ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓ è Ø9ÛDà Ü<Ó)ÕM×Ød5ÒØ9ÿ ÚMÞ=MØyØ9Ó,ñ




ÕM×ØyÓ è ÐeÓeÞ×jêØ9ÓÔIÕM×=hØ9àÛIÒÓeÚ2ÞÜ<ÓeÚ&ÕMÛIÓ.ÕEñ¨ å×Ø è ÐÓeÞ×jêØyÓÔDÕh×
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ÕMÛDÓeÞØ*ÒÚ=hØ<ÐeÒ@=MØ9ëÕhÜÛIêêÜ$ÿ ÛDÚ2àÛDÓ.íØyêØ9ÞÕD=MÜDÓeÚ2Û<Ú¯ï\Ü<ÚMÚ&Ò è êØ
ÕhÜ è Ø9ÞyÜDàKØßÕD=ÛIïï\Ø9ë¼ÒÓ.ÕMÜºÞ×eÛDÓÓØ9êÒÓÔ'ÚHÕÛ$ÕhØEÚKÿ¯×ØyÓ·ØyÓ.ÕMØ)=hô






ÕD=MÜDÓ è Ø9ÛDà^ÿåÛDÚàKØ9ÛDÚhÐ/=MØ9ëÝ Ü=ÕHí5ïÒÞ9ÛIê è ÐÓeÞ×üÞ×eÛ=hÔ<Ø9Ú¯ÛDÓeë







àKØ9ÛDÚhÐ/=MØyàKØyÓ.ÕÚKÿdØ=hØjëÜ<ÓØjÛ$Õ»«B®ºùjØB« è ØEÛIà Ø9ÓØ)=MÔDímÐZÚHô
ÒÓeÔÕM×Øa.ÐeÛDë<=MÐï\ÜDêØô:ÚhÞ9ÛIÓ àKØyÕh×Üëºÿ¯×ÒÞ×üÒÚöÒêêÐZÚHÕB=MÛIÕhØ9ëVÒÓ
ÒÔZñ «DñäåÛDÚhÒÞ9ÛIêêí<æDÕM×ÒÚåàKØyÕh×ÜëßÛIïïêÒØ9ÚåÛ$Û=hÒÛ è êØêØyÓZÚ±õ ÒÓ
Õh×ÒÚ(Þ9ÛDÚhØbÛàÛIÔDÓeØÕhÒÞ9.ÐeÛDë<=MÐï\ÜDêØEû ÛIÓeëºëØyÕhØ9ÞÕMÚçÕM×ØbÝ Ü5Þ9ÛIê
Ú&ï\ÜIÕ¯ëÒÛIàKØÕMØ)=åÜDÓÛ5ÒØyÿ2ÚMÞ=MØyØyÓcñ°=hÜ<àðÕM×Ø±ëØyï\ØyÓZëØyÓeÞyØ ÜDÝ
Õh×Ø(Ý Ü5Þ9ÛIêÚ&ï\ÜIÕ ëÒÛDàbØyÕhØ=MÚ¯Ü<ÓßÕh×Ø*Ú&ÕD=MØyÓeÔIÕh× ÜDÝÕM×Ø(êØyÓeÚ2Õh×Ø
ÞÜ<àbïeêØyÕhØ±Ù=Ú&Õ&ôÜ=ëØ)=¯ïeÛ=MÛDàKØÕhØ=&ô:ÚhØÕ¯ëØ9ÚMÞ=MÒ è ÒÓÔKÕM×Ø±ÕB=MÛDÓeÚHô




ÿ¯ÒLÕM×ÒÓ Õh×Ø è Ø9ÛDàßñ
¬5ÐeÞ×mØ9àbÒÕ&ÕÛIÓeÞyØýàKØ9Û<Ú&Ð/=MØyàKØ9Ó<ÕÚ±×eÛ<Ø è Ø9ØyÓ ëÜ<ÓØÝ Ü=GÚ&ØB<ô
Ø)=ÛIê è ÐÓZÞ×Þ×eÛ=hÔ<Ø9ÚQ=ÛIÓeÔDÒÓÔ(Ý>=MÜDà «çï\ø¼ÕMÜ*ÕM×ØdádãkôàKÜ5ëØ
Û$Õ¿VLV(ïø ñvR:Ó ÛIêê,ÞyÛ<Ú&ØEÚúÕh×Ø±àKØ9Û<Ú&Ð=hØEë7$ÛDêÐØEÚ¯ÛIÔ=hØ9Ø ÿúØyêêkÕhÜ
Õh×Ü.Ú&Ø)ï/=hØB5ÒÜ<ÐeÚ&êíºàbØEÛDÚhÐ/=MØ9ë'Û$Õ(ÕM×ØádãcäåáâÒÓW®HØ9ÞÕhÜ=GÐeÚhÒÓÔ
Ûjï\Øyïï\Ø)=hô ï\ÜIÕbàÛDÚhò\ñ_ å×eÒÚGÒÓZëÒÞ9Û$ÕMØ9Ú±ÕM×eÛ$ÕGÕh×ØØyàKÒÕ&ÕMÛDÓeÞØ
Ô=MÜ$ÿåÕh×ëÐ/=MÒÓÔöÕh×Ø è ØEÛIà ÞyÛDïÕhÐ/=MØ¯ÒÓ<ÕMÜöÕh×Øç÷Qô?ÙZØyêëKÜIÝÕh×Ø
Ù=ÚHÕ2ÞØ9êêÚåÜIÝÕh×eØöÞ9Û5ÒLÕHíýÒÚåÓØ9ÔDêÒÔ<Ò è êØDñpOâÓÜ=hàÛDêÒyØEëýØyàKÒÕ&ô
ÕMÛDÓeÞØ(ÜDÝ"êØEÚhÚ2Õh×eÛDÓ l@?màKà^àS=ÛDë ÿåÛDÚ¯àKØEÛDÚhÐ/=hØEëjÛ$Õâ«*ï\ø
è ÐÓeÞ× Þ×ZÛC=MÔDØöÿ¯×ÒÞ× ÞÜDÐeêë è Ø*ÞÐÕöëÜ$ÿ¯Ó Ø<ØyÓßÝ Ð/=hÕh×Ø=2Ý Ü=
=MÛ<ëÒÛ$ÕhÒÜDÓï×5íÚ&ÒÞyÚdØï\Ø)=MÒàKØyÓ.ÕÚdÐZÚ&ÒÓÔKÛIï\Ø)=hÕhÐ/=MØ9ÚúÒÓýÕh×eØçÒÓô
®HØ9ÞÕhÜ=Eñ\OúÕGÝ Ðêê è ÐeÓeÞ× Þ×eÛC=MÔDØKÕM×Ø è ØEÚHÕbàbØEÛDÚhÐ/=MØ9ëÃ$ÛIêÐØ9Ú
ÿdØ=hØ è ØyêÜ$ÿÀA?ºàKà àS=MÛ<ëkñ	Ü$ÿdØBDØ=9æ5Ý Ü=áTã'ÜDï\Ø)=Û$ÕMÒÜ<Ó
Õh×ØmÛ<ÞyÞØ9êØ=MÛIÕhÜ=ÞÜ<Ó.ÕD=MÜDêÚ)×eÛ<Ø ÕMÜ è ØmÚ&ØyÕßÕMÜ¼àKØ9ØÕ Ú&Ü<àKØ
ÞÜ<àbï=hÜ<àbÒyØ è ØÕHÿúØyØ9Ó è ØEÚHÕÕD=ÛIÓeÚEDØ=MÚhØ Ø9àKÒLÕhÕMÛIÓZÞØ*ÛDÓeëßÕh×Ø
=hØ.ÐÒ@=MØyàKØ9Ó<ÕÚ2ÜDÝTÛêÜ$ÿâØ9ÓØ)=MÔDí Ú&ï=hØEÛDëjÛIÓZëjÛ)Úh×Ü=hÕ è ÐÓZÞ×
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 Ê; ¢B¢EÎDÄ
 ÜÒÓ<Ø9Ú&ÕhÒÔ<ÛIÕhØçÕh×Ø±Ø)?\ØEÞCÕÜDÝ"ødÜ<ÐêÜDà è Ý Ü=MÞyØ9Ú è ØÕHÿúØyØyÓßÕM×Ø
Ø9êØEÞCÕB=hÜ<ÓeÚ*Ü<ÓmÕh×eØ è Øy×eÛ5ÒÜDÐ/=GÜIÝ2ÕM×Ø áTãcäåá è Ø9ÛDà ÛüÞyÜDàbô
ïeÐÕhØ="ÞÜëØú×eÛDÚ è ØyØyÓëØBDØ9êÜ<ïZØEë(ÿ¯×ÒÞ×GÛDêêÜ$ÿ2ÚÕhÜöÚHÕMÐeëí±ÕM×Ø
ØïeÛIÓeÚhÒÜDÓöÜIÝØyêØ9ÞÕD=MÜDÓ è ÐÓZÞ×Ø9ÚcÜDÓöÕh×eØ è Û<Ú&ÒÚkÜIÝàKÒÞ=MÜ<ÚMÞÜDïeÒÞ
Þ9ÛIêÞÐêÛ$ÕMÒÜ<ÓeÚ"ÜDÝcÛIÓ5íKëØ9ÚhÒ@=MØ9ëýÓ.ÐeàbØ=hÒÞyÛDêZÛ<ÞyÞÐ=MÛ<ÞíDñ° å×Ø Þ9ÛIêô
ÞyÐêÛ$ÕhÒÜDÓZÚ"ÚHÕÛC=hÕÝ>=hÜ<àðÛDÚMÚhÐàKØ9ëbÒÓeÒLÕMÒÛDêZëÒÚHÕB=hÒ è ÐÕMÒÜ<ÓeÚÝ Ü="ïZÜDô
ÚhÒÕhÒÜDÓ ÛIÓZë`DØyêÜÞÒÕHí)ÜDÝÕM×Ø è ÐeÓeÞ×jØyêØ9ÞÕD=MÜDÓeÚ9ñ å×Ø*ÞyÛDêÞyÐêÛ$ô
ÕMÒÜ<ÓeÚÛ=hØ*ïZØ=&Ý Ü=hàKØ9ë ÒÓ Õh×eØGÞØ9Ó.ÕhØ)= ÜIÝàÛDÚMÚÚhíÚHÕMØyà õAÞàÚû
è Ø9Þ9ÛIÐeÚhØTÒÓ±ÕM×ÒÚÞ9ÛDÚhØ"ÓÜDÓ=hØ9êÛIÕhÒ.ÒÚ&ÕhÒÞ"ëí5ÓeÛIàKÒÞyÚÞyÛDÓ è ØúÐeÚhØ9ë
ÛDÓeë'ÕM×ØýÕMÒàKØ)ØBDÜ<êÐÕMÒÜ<ÓmÜIÝ¯ÕM×ØÞ×eÛ=hÔ<ØýëÒÚHÕB=hÒ è ÐÕMÒÜ<ÓeÚGÞ9ÛIÓ
ÚhÒàbïeêí è ØÞyÛDêÞyÐêÛ$ÕhØEë è íºÛDïïêí.ÒÓÔ\XØyÿåÕMÜDÓeÚGØB.ÐeÛIÕhÒÜDÓmÜIÝ
àKÜDÕhÒÜDÓ ÿ¯ÒÕh×mÕM×ØÚ&ÕMÛIÕhÒÞßødÜ<ÐêÜ<à è ÒÓ.ÕhØ)=ÛDÞÕhÒÜDÓ Û<Ú*ë<=MÒ5ÒÓÔ
Ý Ü=MÞyØDñ[ å×ÒÚÛDëvÛDÓ.ÕMÛIÔ<Ø±×Ü$ÿúØDØ=¯ÒÚïeÛIÒëßÝ Ü= è íÕh×eØ(ÓØ9ÞyØ9Ú&ô
ÚhÒÕHí)ÜIÝÕD=ÛIÓZÚHÝ Ü=hàKÒÓÔKÕh×Øm=MØ9ÚhÐêÕhÒÓÔKÕhÒàKØ*ëØ9ïZØ9ÓeëØyÓ.Õ ÚhïeÛ<ÞØ
ÛDÓeë<ØyêÜ5ÞyÒLÕHí'ëÒÚHÕB=hÒ è ÐÕMÒÜ<ÓeÚ*Ý>=hÜ<à ÕM×ØÞyàÚ(ÕMÜ Õh×eØ)êÛ è Ü=Û$ô
ÕMÜ=Mí*Úhí5Ú&ÕhØ9à õ êÛ è û è íGã,Ü=MØyÓ.Õ=dÕB=MÛDÓeÚ&Ý Ü=MàKÛIÕhÒÜDÓ,ñ°¬5ÒÓZÞØåÕhÒàKØ
ÛDÓeëßÚ&ïeÛ<ÞØöÞÜ5Ü=ëÒÓeÛ$ÕMØ9ÚåÛC=MØöÞÜDÐeïêØEë)ÒÓÕh×Ø(ãcÜ=MØyÓ.ÕE ÕD=ÛIÓeÚ&ô
Ý Ü=hà ÛVIDÚhÒà*ÐêÕMÛDÓØyÜ<ÐeÚDIGëÒÚHÕB=hÒ è ÐÕMÒÜ<Ó)ÒÓ)ÕM×ØöêÛ è Ü=MÒÔDÒÓeÛ$ÕMØ9Ú
Ý>=MÜDà =MØyÔ<ÒÜ<ÓeÚ,ÜDÝZÞàÚëÒÚHÕB=hÒ è ÐÕMÒÜ<ÓeÚÛIÕëÒE?Ø)=MØyÓ.ÕÕhÒàbØEÚyñP å×ÒÚ






êÐÕMÒÜ<ÓüÜIÝdÕh×Ø è ÐÓZÞ×,ñOÚMÚhÐàKÒÓÔÕh×eÒÚ±Úhí5àbàKØyÕD=Mí Õh×ØbÔDØ9Óô
Ø=MÛDê.Õh×/=MØyØyôëÒàKØyÓeÚhÒÜDÓeÛDê.ï=hÜ è êØ9à ÒÚL=hØEëÐeÞØEë(ÕMÜ(ÛIÓbØ?Ø9ÞÕhÒDØ





àGÐà è ÐÓeÞ×(Þ×eÛ=hÔ<ØÛ$ÕádãcäåámõVLV á Ag ² À+&«TUØyêØ9ÞÕD=MÜDÓeÚûÒÓ'Õh×eØ)ÞyÛDêÞyÐêÛIÕhÒÜDÓeÚöØBDØ=híÎ]nT;TßØ9êØEÞCÕD=MÜDÓZÚ(ÛC=MØKÔ=MÜDÐï\Ø9ëVÕhÜDô
Ô<ØÕM×Ø)=ÕhÜÝ Ü=Mà ÛnI ×ØEÛ.íßØyêØ9ÞÕD=MÜDÓIýÿ¯ÒLÕM×VÛýÞ×eÛ=hÔ<Ø(ÜIÝ¨];T;T
ÕMÒàKØEÚ¯Õh×eØ(ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓjÞ×eÛC=MÔDØ<ñ¨ å×Ø*Ø)=B=hÜ=2ÞyÛIÐZÚ&ØEë è í)Õh×ÒÚÛDïô
ï/=MÜÒàÛIÕhÒÜDÓ ÒÚKÿúØyêê¯ÐÓeëØ=ýÞÜDÓ.ÕB=hÜ<ê è í ïeêÛí5ÒÓÔVÿ¯ÒÕh×¼Õh×eØ
Ó5Ðà è Ø=(ÜIÝåàKØ9Úh×ºï\ÜDÒÓ.ÕMÚ9ñaRÕ(ÕhÐ=hÓØEëºÜDÐÕ±ÕMÜ è ØÜDÝdÕM×ØÜ=hô
ëØ=ÜIÝTeñ T «óÝ Ü=GÕM×ØjÓ5ÐàKØ)=MÒÞ9ÛIê¯ÞyÛDêÞyÐêÛ$ÕhÒÜDÓZÚ*ï\Ø)=hÝ Ü=MàKØ9ë
ÚhÜbÝAÛC=Eñ1ÒÓeÛDêêíýÒÓ Õh×Ø(Þ9ÛIêÞÐêÛ$ÕMÒÜ<ÓeÚåÜDÓeØçÒÚ¯êØÝÕ2ÿ¯ÒÕh× Û è Ü<ÐÕ
«KàKÒêêÒÜ<ÓºàKØEÚ&×ºïZÜ<ÒÓ.ÕÚyñaR:ÓÎÒÔZñÝ«S=hØEÚ&ÐêÕMÚöÜDÝTÕM×ØýÞyÛDêÞyÐêÛIô
ÕMÒÜ<ÓeÚKÛC=MØßÚh×Ü$ÿ¯Ó ÿ¯ÒÕh× è ÐÓZÞ×¼ïeÛ=MÛDàKØÕhØ=MÚbÞÜ=D=MØ9Úhï\ÜDÓeëÒÓÔ
ÕMÜKÕh×Ø(ádãcäåá ÒÓW®HØEÞCÕhÜ=9æeÒ?ñ ØDñæ g TlV$²bÛDÓeë Û è ÐÓeÞ× êØyÓÔDÕh×ÜDÝm;TLT ïeÚjõ"«9lñ lüÞyàýûCñ¼ùüÛWÒàGÐà è ÐÓZÞ×·Þ×eÛ=hÔ<ØýÿåÛDÚKÛDÚ&ô
ÚhÐàKØ9ëOõÅV;VïøåûCñf å×eØýÒÓeÒLÕMÒÛDê è ÐÓZÞ×u=MÛ<ëÒÐZÚ±ÿúÛ<Ú(Þ×Ü.Ú&Ø9ÓVÕMÜ
è Ø ®ýàKà ÿ¯ÒLÕM× Õh×eØGØ9êØEÞCÕD=MÜDÓZÚ ëÒÚ&ÕD=MÒ è ÐÕhØ9ëü×ÜDàKÜ<ÔDØyÓeØyÜDÐZÚ&êí
ÒÓîÕh×Ø Þyí5êÒÓeë<=MÒÞ9ÛIêQ<ÜDêÐàKØDñ^ å×eØ ÒÓeÒLÕMÒÛDêÞàÚa<ØyêÜ5ÞyÒLÕHí¼ÜIÝ
ÛDêê\ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓeÚTÿúÛ<Ú"Ú&ØyÕTÕMÜyØ=hÜZñ° å×eØ.ÐeÛIÓ.ÕMÒLÕHíA Ø ÒÓÕh×eØ2ÙeÔDô





ÐØEÚ Û=hØGÚ&×Ü$ÿ¯ÓüÒÓ\ÒÔeñ ®ñ¿	2Ø)=MØDæ\ÕM×Ø*Ø9àbÒÕ&ÕÛIÓeÞyØ*ÒÚ ëØÙeÓØEë
ÒÓmÕh×eØÞ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Õh×eØ±àbÒG=B=hÜ=MÚ9æ5ÒÚåàKÜ=MØ±Û$ÕhÕD=ÛDÞCÕMÒ<ØöÒÓßÜDÐ/=2Þ9ÛDÚhØDñpÜ=åÕh×Ø±Ü<ÐÕ&ô
ÞÜ<ÐïêÒÓeÔeæÒLÕbÒÚ*ÒàKï\Ü=hÕMÛDÓ<Õ*ÕhÜ ò5ÓÜ$ÿ Õh×eØ)Ø5ÕB=MÛ<ÞCÕhÒÜDÓ =Û$ÕMÒÜZæ
Ò ñ Ø<ñOÕh×Ø Ý>=MÛ<ÞCÕhÒÜDÓ·ÜIÝöÒÓ<ÕB=MÛIôÞ9Û5ÒLÕHímï\Ü$ÿdØ=KÕh×eÛIÕýÒÚ)ÞÜDÐeïêØEë
ÜDÐÕ(ÜIÝúÕh×ØýÞ9Û.ÒÕHí ï\Ø)==MÜDÐeÓeë5ÕD=MÒïVÜDÝdÕM×ØÜDïÕMÒÞ9ÛIê"ÿåÛDØ<ñ9RÕ
ÒÚÜ è .ÒÜDÐZÚýÕM×eÛ$Õ Õh×eÒÚW=Û$ÕMÒÜ·Ú&×Ü<Ðêë è Ø'ÚhàÛIêêØ=)ÕM×eÛIÓÖÕh×eØ
áTã·Ô<ÛDÒÓºï\Ø)=±ïeÛ<ÚhÚK=MØ9ëÐeÞyØ9ë è íjÕh×ØKÒÓ.ÕD=ÛDÞyÛ5ÒÕHíjêÜ.ÚhÚhØ9ÚçÒÓ
Ü=ëØ=ÕhÜ Û<Þ×ÒØDØjêÛDÚhØ)=)Ü<ÚMÞÒêêÛ$ÕMÒÜ<Ó,ñº§ºØü×ZÛDØjÜDïÕhÒàbÒyØEë
Õh×eØ±Ø5ÕD=ÛDÞÕhÒÜDÓc=MÛIÕhÒÜGÝ Ü=¯Õh×eØ±ÿúÛ<ØyêØyÓÔDÕh×J=ÛIÓeÔDØöÜIÝR£V è í
ÐeÚhÒÓeÔ'ëÒE?Ø)=MØyÓ.Õ×ÜDêØ9ÚKÒÓîëÒE?Ø)=MØyÓ.ÕýàKÒG=D=MÜ=Ú7© ªñ §VØ ×eÛ<Ø
Ý ÜDÐeÓeë'ÜDÐÕEæcÕM×eÛ$ÕG² ×ÜDêØ9Ú(ÜIÝ¯ëÒE?Ø)=MØyÓ.ÕGÚhÒyØ õAÚhØyØýÕMÛ è êØû±ÛC=MØ
ÚhÐ+ºýÞÒØyÓ.Õ9ñ








àKØyÓ.Õ±ÜIÝdÕh×ØàKÒG=D=MÜ=çÿ¯×ØyØ9êÿ¯Òêê è ØKïZØ=&Ý Ü=hàKØ9ëVÒÓY$ÛDÞyÐÐà
ÿ¯ÒÕh× ÕM×Ø¼ÛDÒëâÜDÝýïÒØByÜ5ØyêØ9ÞÕD=MÒÞ ÒÓeÞ×5ÿúÜ=Mà R	Q« àKÜDÕhÜ=Ú9æ





Þ×eÛDà è Ø)=© ªñpO2ÓÔ<ÐêÛ=TÛDÚ"ÿdØ9êê\ÛDÚêÜDÓÔ<ÒLÕMÐeëÒÓeÛIêZÛDë®HÐeÚ&ÕhàKØ9Ó<Õ
ÞyÛDÓ è ØÞyÛ=D=MÒØEëjÜDÐÕ è í àKØEÛIÓeÚçÜIÝúàKÜIÕhÜ=hÒyØEë àKÒÞ=MÜDàKØÕMØ)=Ú
ÛIÓeë è í)ÛSoeØ5Ò è êØ è ÛC=åÝ Ü=åÙeÓØöÕMÐÓÒÓÔeñs å×Ø±àKÒG=D=MÜ=åàKÜDÐeÓ<Õ
ÒÚ ÞÜ<ÐïêØ9ëÕhÜÕM×Ø$ÛDÞyÐÐà è íßàKØ9ÛDÓeÚ¯ÜIÝÛ9oeØÒ è êØ è ØyêêÜ$ÿ±æ
ÿ¯×ÒêØ'ÕM×Ø Ï±øTô àKÜIÕMÜ=Ú ÜDï\Ø)=Û$ÕMØºÜ<ÐÕMÚhÒëØmÜIÝbÕh×Ø$Û<ÞÐÐà ñ
 å×Ø(ÕB=MÛDÓeÚhêÛIÕhÒÜDÓ Ú&ÕMÛIÔ<Ø(ÜIÝÕM×ÒÚ àKÒG=D=MÜ=ÿ¯Òêê è ØbÐeÚ&ØEë ÕhÜßÛDë5ô
®HÐeÚ&Õ2Õh×Ø(Þ9Û5ÒLÕHíêØyÓÔDÕh×,ñ
 å×ØýÜ<ïZØ=MÛIÕhÒÜDÓ'ÜIÝ2ÛIÓ½ádãOÿ¯ÒêêdÞ)=hÒÕhÒÞyÛDêêíVëØyï\ØyÓeëmÜ<Ó'Õh×Ø
Ú&í5ÓeÞ×=hÜ<ÓÒÚhà è ØyÕHÿdØ9ØyÓjÕM×Ø*Ø9êØEÞCÕD=MÜDÓ ÛDÓeëjêÒÔ<×.ÕïÐêÚ&ØEÚ ÞyÜDÓô
ÕD=MÜDêêØEë è í ÕM×Ø ÕMÐÓÒÓÔ ÜDÝ±Õh×ØVÜDïÕMÒÞ9ÛIêçÞyÛ5ÒLÕHí·êØyÓÔDÕh×,ñ@O
	2Ø9ÿ¯êØyÕ&Õ&ôDZÛDÞò$Û=MëºÒÓ<ÕMØ)=hÝ Ø)=MÜDàKØÕMØ)=*ÚhíÚHÕMØyà ÿ¯Òêê è ØÐeÚhØ9ëºÕhÜ
àKÜDÓÒÕhÜ= Õh×ZÛ$Õ¼êØyÓeÔIÕh×cñ  å×Ø ÒÓ.ÕhØ=&Ý Ø=hÜ<àbØyÕhØ= è ØEÛIà ÿ¯Òêê
ïeÛDÚMÚöÕM×/=hÜ<ÐÔD×ºÕM×Ø)ÚMÛIàKØ+=MØ9ÚhÜDÓeÛIÕhÜ=±Þ×eÛDà è Ø)=*Û<ÚöÕh×eØýàÛIÒÓ
êÛ<Ú&Ø= è ØEÛIà ÛIÓeëVÕh×eØØyêØ9ÞCÕB=hÜ<ÓeÚ9ñq	2Ü$ÿúØDØ=9æÞÜDÓZÚHÕB=MÛDÒÓ.ÕMÚçÜ<Ó
Õh×ØKÿ¯Òë5Õh×'ÜDÝ"Õh×Ø9$ÛDÞyÐÐàóÞ×ZÛIà è Ø)=±ëÜßÓÜDÕçêØ9Û<ØGØ9ÓÜDÐÔ<×
Ú&ïZÛDÞØ ÒÓýÕh×ØöÞyÛ5ÒÕHí*Ý Ü=úÛGÚ&Ø9ïeÛC=Û$ÕMØ¯ïeÛC=ÛIêêØ9êeÒÓ.ÕhØ)=hÝ Ø)=MÜDàKØyÕhØ)=
è ØEÛIà ñá å×Ø)=MØÝ Ü=hØ<æ"ÕM×ØjêÛIÕ&ÕMØ)=ÿ¯Òêê¯ïeÛ<ÚhÚëÒÛDÔDÜDÓZÛIêêíºÝ>=MÜDà
ÜDÓØKÚhÒëØbÜIÝTÕh×ØKÐïeÚ&ÕD=MØ9ÛDà ÞyÛ5ÒLÕHí àKÒG=D=MÜ= ÕhÜ Û+=MØÕB=hÜ=hØoeØ9Þô
ÕhÜ= ÜDÓâÕM×Ø ÜIÕM×Ø)=VÚ&ÒëØmÜIÝKÕM×Ø ëÜ$ÿ¯ÓeÚ&ÕD=MØ9ÛDà àKÒ@=B=MÜ= õAÚhØyØ
ÙeÔeñ EûñÑ å×Ø ÞÜ<Ó<ÕB=hÜ<êåØyêØ9ÞCÕB=hÜ<ÓÒÞyÚ*Ý Ü=bÕh×Ø ÒÓ.ÕhØ)=hÝ Ø)=MÜDàKØyÕhØ)=
ÒÓZÞêÐeëØ*ÛÚhØ)= DÜKÚ&íÚ&ÕhØ9à ÕhÜÞÜDÓ.ÕB=hÜ<ê,ÛIÓeë Ú&ÕMÛ è ÒêÒ9ØöÕh×Øm=MØyêÛ$ô
ÕhÒDØýëÒÚ&ÕMÛIÓZÞØ è ØÕHÿúØyØ9ÓVÕM×ØÕHÿúÜjÞyÛ5ÒLÕHíüàbÒG=B=hÜ=MÚöÐeÚhÒÓÔ Õh×Ø
àKÜIÕhÜ=hÒyØEë àKÒÞ=MÜDàKØÕMØ)=öë<=hÒDØbÜDÓüÕh×ØbÕB=MÛDÓeÚ&êÛ$ÕMÒÜ<ÓVÚ&ÕMÛDÔDØ*ÜDÝ
Þ×eÛIà è Ø=cñ
OúÕýÕh×eØ ÐïeÚ&ÕD=MØ9ÛDà ØyÓZëkæ¯ÛÎÛ<ÞÐÐeà ÕÛIÓò¼ÿ¯Òêê è Ø ÐeÚhØ9ë¼ÕhÜ
ÒÓZÚHÕÛIêêÕh×eØ2àKÒ@=B=hÜ=ÿ¯×ØyØ9êeÛIÓZë*ÕMÜ(êØ9ÛDØ¯ÚhïeÛDÞyØåÝ Ü=TÛDêÒÔDÓeàbØ9Ó.Õ
ÛIÒëÚ ÛDÓeëÖÝ Ü= ÛDëeëÒLÕMÒÜ<ÓeÛIê*ØïZØ=hÒàKØyÓ.ÕMÚjÞyÜDÓeÞyØ)=MÓÒÓÔîàbÜëØ
ÞÜ<Ó<ÕB=hÜ<ê?æçÛDëëÒLÕMÒÜ<ÓeÛIêöÜDÐÕ&ô:ÞÜDÐeïêÒÓÔZæ ÞyÛ5ÒÕHíOëÐàKïÒÓÔeæöØÕÞIñ
 å×ÒÚ±ÕMÛDÓòüÒÚ(ÞyÜDÓÓØEÞCÕMØ9ëºÕhÜ ÕM×Ø è Ø9ÛDàóêÒÓØ´.ÒÛjÛ`$ÛDÞyÐÐà
$ÛIêDØöÚ&ÐeÞ×)Õh×eÛIÕó=hØ9ïêÛ<ÞØ9àbØ9Ó.ÕdÜIÝÜDïÕMÒÞ9ÛIêïeÛC=hÕMÚåÞ9ÛIÓ è ØçïZØ=&ô
Ý Ü=MàKØ9ëßÿ¯ÒLÕM×ÜDÐÕQDØyÓ.ÕMÒÓÔbÕM×Øm=hØEÚHÕ¯ÜDÝcÕh×eØdÛ<ÞÐÐeà^Úhí5Ú&ÕhØ9à ñ
 å×ØÃÛ<ÞÐÐeà Ü<ÐÕhïeÐÕßÿ¯ÒÓeëÜ$ÿ ÿ¯Òêê è ØVÛîø¨« Ï ëÒÛIàKÜDÓZë
ÿ¯ÒÓZëÜ$ÿîÐÓeëØ=úä=MØyÿ2Ú&ÕhØ)=ä Ú"ÛIÓÔ<êØ<æDÿ¯ÒÕh×ßÛ±ÐeÚhØ9Û è êØÛDïZØ=&ÕMÐ/=MØ
ÜIÝÀjàKà ëÒÛIàKØÕMØ)=Eñ`§VØÓÜIÕMØýÕh×ZÛ$ÕGëÒÛIàKÜ<Óeë'ÒÚ*Õh×eØ)ÜDÓeêí
àÛ$ÕhØ=hÒÛIêÕh×ZÛ$ÕöÒÚ ÕD=ÛIÓZÚ&ïeÛ=hØ9Ó.Õ2Ý>=hÜ<à Õh×Ø­5ÒÚhÒ è êØGÕhÜ è Ø9íDÜDÓZëBTLTYckà ÛIÓeë·×eÛ<ÚÚ&ÐºÞyÒØ9Ó.Õ)ÚHÕB=hØ9ÓÔIÕM×îÛDÓeëîëÛIàÛDÔDØc=hØEÚ&ÒÚHô
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Å ¿ ¼º fÆÅÈÇ
 ¿ Ì Å ²%²DÍÎ<ÄkÇÌ±¿CÀ5Á5ÂH¦¢ós¢ ; Ë5ËkÇ9(¿WÌ ; ¢=Ï
OúÕ±ÕM×Ø)Ï%=hØEÚhëØyÓm÷2ÛDëÒÛIÕhÒÜDÓ½¬5ÜDÐ=MÞyØKádãcäåáâÛIÓ'ÒÓ<ÕMØyÓeÚhØaRH÷
è Ø9ÛDà^ÒÓßÕh×Øxà$ô à;TSckà =ÛIÓeÔDØ±ÿ¯Òêê è Ø(ï/=MÜëÐeÞyØ9ë ÒÓ Õh×Ø(ÐeÓô
ëÐêÛIÕhÜ=R£VÃ©³ª æÿ¯×ÒÞ× ÞÜ<ÓeÚ&ÒÚ&ÕMÚ±ÜDÝúÕHÿúÜ¦àI²Dô ï\ÜDêØÚ&ØEÞCÕMÒÜ<ÓeÚ
àKÜ<ÐÓ.ÕhØ9ë ÜDÓjÕHÿúÜÞ9ÛC=B=hÒÛIÔ<Ø9Ú9ñ å×ØGëÒÚ&ÕMÛDÓeÞØ è ØyÕHÿdØ9ØyÓ ÕM×Ø9ÚhØ
ÚhØ9ÞÕhÒÜDÓeÚ"ÒÚdÛDë®HÐeÚ&ÕMÛ è êØåÝ Ü=Tïe×eÛDÚhØ¯àÛ$ÕMÞ×eÒÓÔZñ° å×eØ2àÛIÔDÓeØÕhÒÞ
Ú&ÕD=MÐeÞÕhÐ/=MØý×eÛ<Ú*Ûjï\Ø)=MÒÜë'ÜDÝ7698 g LVñ à àKà ÛIÓeëmÞyÜDÓeÚhÒÚHÕÚ(ÜIÝX ëvØEä ïZØ=hàÛIÓeØyÓ.Õ)àÛIÔ<ÓØÕÚ)ÛIÓZëîïZÜ<êØEÚ)ÜDÝ±ëØ9ÞyÛ= è Ü=MÒyØ9ë
ÒG=MÜDÓ,ñ
 å×Ø*Ô.ÛIïeÚ ÜIÝ è ÜIÕM×VÚhØ9ÞÕhÒÜDÓeÚçÞyÛDÓ è Ø­$ÛC=MÒØEëjÒÓeëØyï\ØyÓô
ëØyÓ.ÕhêíDñdÜ= ×eÒÔ<×ô Ô.ÛIÒÓjêÛ<Ú&ÒÓÔÜDÓØbÞyÛIÓüÒÓ.ÕD=MÜëÐeÞyØGÛÕÛIï\Ø)=hô
ÒÓÔGÜIÝkÕh×eØÙeØ9êë,ñPOÖàÛIÔ<ÓØÕMÒÞ Þ×ÒÞ9ÛIÓØ è ØyÕHÿdØ9ØyÓÕM×ØçÚhØ9ÞÕhÒÜDÓ
ÿúÜDÐeêë ÛDêêÜ$ÿâï×eÛ<Ú&Ø(àÛIÕMÞ×ÒÓÔÛIÕçÛÞÜDÓZÚHÕÛIÓ.Õ ÞyÛ=D=MÒÛIÔDØ(ëÒÚ&ô
ÕÛIÓeÞyØL© ªñ·äúÜDÕh×îÚ&ØEÞCÕhÒÜDÓZÚGÿúØ)=MØjÚhÞ9ÛIÓÓeØ9ë ÛDÓeë·ÛDë®HÐeÚ&ÕhØEëîÛ$Õ
Ïçá¨¬§ß ÐeÚhÒÓeÔ Û ÞyÛDêÒ è =Û$ÕMØ9ëá	ÛDêêôï/=hÜ è Ø ÚhØÕMÐï@© àWªñÁÜ=Û
Ô.ÛIï ÿ¯Òë5ÕM× ÜIÝ Ô g mjàbà ÕM×Øc=hØEÚ&ÐêÕMÚGÜIÝÕh×ØEÚ&Ø)ÙeØyêë àKØ9ÛIôÚhÐ/=MØyàKØyÓ.ÕÚÛ=hØ'Ú&×eÜ$ÿ¯ÓìÒÓÒÔZñ ·õ?Û<ûñ Ü=ßÛDÓ ØyêØ9ÞÕD=MÜDÓ
ÜDÝúá g ;T)ùjØB« Õh×ØïeÛDÓØyêÚKõ è ûöÛDÓeë·õAÞ9û ï/=MØ9ÚhØyÓ.ÕçÕh×ØýÛDÓÔDêØÿ¯ÒÕh×+=MØ9Úhï\Ø9ÞCÕdÕhÜ±ÕM×ØÐeÓeëÐêÛ$ÕMÜ=åÛWÒÚdÛIÓeëbÕM×Ø ëÒÚhïêÛDÞØ9àKØyÓ.Õ
kæ5ÞyÛIêÞÐeêÛIÕhØ9ëGÝ>=MÜDàðÕh×Ø:<;"ÛDÓeëa>=? ÙZØyêëKÒÓ.ÕhØ9Ô=ÛIêÚyæ=hØEÚ&ï\Ø9Þô
ÕMÒ<ØyêíDñ´OÐHÒêÒÛ=híºÞÜ<ÒêÚöÿdØ=hØÒÓeÚhØ)=hÕhØEë ÕMÜjÔDØÕ*Û àKÒÓÒà*Ðà
ëÒÚhïêÛ<ÞØ9àbØ9Ó.ÕÛ$ÕÕh×ØVØÒLÕßÚ&ÒÕhØEÚ)ÜDÝ è ÜIÕM× ÚhØ9ÞCÕMÒÜ<ÓeÚ9ñ¾ Óêí
ÿúØ9ÛDòºàÛDÔDÓØyÕhÒÞÙeØ9êëÚKäQA@ » Ô<ØyÓØ=MÛIÕhØ9ë è í'ÕM×Ø9ÚhØßÞyÜDÒêÚbÛC=MØÓØEÞØEÚhÚMÛC=Mí(ÕMÜ*òDØ9ØyïÕM×ØØ9êØEÞCÕB=hÜ<ÓeÚ"ÿ¯ÒÕh×ÒÓýÕM×ØÜ<ïÕhÒÞyÛDê è Ø9ÛDà ñ
O2ÝÕhØ)=ýÕh×ØßÕD=ÛIÓZÚ&ï\Ü=hÕMÛIÕhÒÜDÓ ÜDÝÕM×ØjÐÓeëÐeêÛIÕhÜ=bÕMÜVÕM×Ø_CB÷
ÛDÓeëüÒÓeÚ&ÕMÛDêêÛ$ÕMÒÜ<ÓVÛ$ÕöÕM×Ø è ØEÛIàaêÒÓØbÕh×ØKÙeØ9êëVÿåÛDÚöÞ×Ø9Þò<Ø9ë
ÐeÚhÒÓÔ ÕM×ØüïÐeêÚhØ9ë5ôÿ¯ÒG=hØ àKØyÕh×Üë@© ²nªñ å×eØüàKØ9Û<Ú&Ð/=MØ9ë  =?
ÙeØ9êëîÒÓ.ÕhØ9Ô=ÛIêÚýÛC=MØ ï/=hØEÚ&Ø9Ó.ÕhØ9ëîÒÓ±ÒÔZññ ùjÒÓeÒàÛIêÙeØyêë
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-2.8 mm <û  x <û  -2.52 mm
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wall thickness 0.5 mm









cross sectional area (20 x 20 mm  )2
wall thickness 2 mm
Pb
outT    ~ 500°C






mean velocity (target): 7 m/s
pressure difference ~ 2 bar
absolute pressure ~ 5...10 bar
flow rate ~ 13 l/min
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ively charged particle detection at ANKE
H.R.Koch, R. Eßer, M. Hennebach
Th
¬
e accepted ANKE experiments “Subthreshold K¯
pr­ oduction” and “  production in pn → dM reactions”
re® quire the measurement o f K ¯  mesons. A detector
s¯ ystem s imilar to  t hat u sed for t he me asurement of
p­ ositively charged ejectiles (the “s¯ ide detector“) i° s under
c± onstruction. I t will be placed partly inside the low field
ho
²
le (magnetic f ield 0 to ≈2
³
00 mT) of the C-shaped D2
magnet, partly outside the D2 magnet (Fig. 1). At the
max´ imum field of D2 (1.6 T) negatively charged ejectiles
c± an be measured i n the momentum r ange from ≈120 to
≈1000 MeV/c. For  production in the p + nucleon
r® eaction at threshold the K¯  momenta range from 403 to
795 M
µ
eV/c. If  mesons or K+ K¯ -pairs are produced in p
+ nucleus reactions the momenta of K¯  ejectiles vary
from ≈200 to ≈1000 MeV/c [1]. The horizontal and
v¶ ertical a ngular accep± tances ar e r oughly: α· hor¸ =±12°;






he negative particle d etector s ystem c onsists o f
t
»
wo M WPCs for pr ecise t rack and momentum
d
¼
etermination and of “st¯ art“- and “st¯ op“- scintil lators for
TOF and ∆E measurement used for particle identif ication.
In t
½
he K ¯ -experiments the expected major background
co± mponents are negative pions f rom the tar get and
p­ rotons scattered from the magnet yoke, from the vacuum
c± hamber and from the detectors. This background exeeds
th
»
e K¯  intensity by some orders of magnitude. Assuming
t
»
hat the same precision of timi ng measurements w ill b e
ac¾ hieved as on the p ositive p article s ide o f ANKE¿
(
À
σ≈Á 240ns), the measured flight times allow reliable kaon-
pi­ on discrimination up t o ≈500º  M eV/c ( ∆Â T > 4σÁ ).°  For
higher momenta up to 1000 MeV/c flight time differences
r® educe to 2 σÁ  of the timing resolution, in spite of the
lo
Ã
nger f lightpaths to the “st¯ op“ scintillator group II. This
d
¼
ifference i s not s ufficient f or s eparation i f th e K ¯
i
Ä
ntensity amounts to less than 1% of the pion background.
O
Å
n t he positive particle s ide b ackground r eduction is
a¾ chieved by the measurement of ∆Â EÆ  in the focal surface of
t
»
he D2 magnet after degradation of the particle energies.
I
½
n t he h igh momentum r egion of negative ejectiles the
enÇ ergies are too large and th e focal surface is f ar o ff,
m´ aking t he us e o f de graders i mpractical. T hus ∆Â EÆ
i
Ä
nformation is less conclusive. For the detection of very
weÈ ak K + intensities background suppression was most
eÇ fficiently a chieved t hrough t he de tection o f de layed
muons from the decay of stopped K+-mesons. This
me´ thod c annot b e ap plied f or K ¯  identif ication. K¯
mesons  at rest are captured in kaonic atoms, whose
lif
Ã




For these reasons relatively sophisticated Cherenkov
d
¼
etectors are b eing b uil t for t he n egative-particle side.
They consist of bars of lucite which are slightly bent. The
c± alculation of the particle trajactories shows that outside
t
»
he high fi eld region of D2, particles originating from the
t
»
arget seem t o come f rom a narrow l ine shaped r egion,
l
Ã
ocated in the midplane of the D2 gap. If the detector bars
ar¾ e bent in  a w ay, that the front surfaces focus to this
“v¶ irtual target“, the vertical component (measured in the
v¶ ertical plane through the trajectory) of the angle with the
d
¼
etector front surface varies only by less than 1° along the
d
¼
etector. F or a s traight d etector element this variation
wÈ ould amount t o ≈10°, depending on the momentum
region. Therefore properly bent bars of lucite can be used
a¾ s differential Cherenkov detectors. The appropiate radius
oÉ f curvature is ≈2.4m. The Cherenkov light from pions
wÈ ill be totally reflected at  t he d etector s ide f aces and
p­ ropagate to the PMTs at the end f aces. The Cherenkov
c± one of kaons has a smaller opening angle and the light
wÈ ill le ave t he d etector a t its s ide f aces. Simulation
c± alculations were carried o ut i n w hich realistic
momentum and angular distributions of the particle
t
»
rajectories were taken into account. The production and
pr­ opagation o f Ch erenkov light i n the de tectors was
ca± lculated. The results show that due to the spread of the
horizontal components of the angles of particle incidence,
als¾ o K  mesons m ay p roduce C herenkov lig ht w hich
r® eaches the PMTs. However the intensity of the detected
“Kaon light“ amounts to less than 3% of the intensity of
th
»
e “p­ ion light“ . This number does not change drastically
wÈ hen statistical fluctuations of t he l ight production and
pr­ opagation p rocess a re t aken into account. B oth,
c± alculations and test measurements have shown that even
for detectors of a thickness of only 2 cm, pion-kaon
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Ú	ðãë
	î Ý"îYåêðìQë ÿ î ñîYúSâYêâ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ë1î úzîQú;ã-àDë
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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ñâYÙ8àí4í4ðYëèºî  (î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&ëMü"î  î "! ú;ã#ð$Dë%*î Ø î«èºâYý(êsë ÿ î eî
Ø âqãaâQæ# æ-ð=í=ë8å"î ï î Ø Ü8ðê(ðë Ø î ñî Ø Ü8ð$&(Ü8ðãaÚë	 (î Ø ß'&(í4àDë(åOîFâÚí(Sàqã4æ-Ü&ë )sìQð+*`Ü/âë`è«î úzî Ø ð=ßßð=í â/ÚBÙnî ÿ äà8âYýDë/èMÜQì(í=î
åkð=á`î(ó,ôIõYöYö Í÷ ö- Í -Yö,(ôiå ÷
Ö Þ×jØ î  î8ñâqã-í4í4à&ë.eî`ñ&ð=â/Úðãkâ8Ú/îåzâ/âqã-í4í4à&ë8ü1ý8éêsî8èMÜpìí=î(Ý-Yö Þ ô Í=øCÞ ò ÷6Í ò ø
Ö ò × aî8åzâ/âqã-í4í4àUâ8ÚBè«î úzî Ø ð=ßßð=í=ëzì&Dî0Qæî,-ô Íø òò ÷ ,Cõù
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 ν  (11   ) = 199(32) MHz
¤*¥v¦§zàß  ¯YËY±¨ôY¶B°,÷p²?¬q®µ¶´·i°±²s¸¶/áâãVp¶ ôÇä Íå=ÍÍæç
Í õè ÷z²s±a¬qµ8­4®i²s®°qµ&¹
Ö Í×  (î åOîzýÜ(ð=í*ðækâYêiîë`èMÜQìí=î8åkð=á`î çêéCÞ ô ÍøYø - ÷ å Í -- Þ
Ö õ × eî8úSâYêÚ(íÖðÛvð$UðækâYêiîëC*«î8èÜQìí=î/Ýë-CùYùBô Íøø ó ÷ -- Þ
Ö - ×~Ø îD*/ìðæ#ì6ðækâYêiîëDzì&`ðãÖí8ð0Qæ-ðãaâYéæî ø ô Í=ø ò Í÷Í ö ø
Ö éq× Ùnî	âqãaÚð=ßjâxðækâYêiîë`èMÜQìí=î8åkð=á`î çêé -Bô ÍøYøÍ÷6Í -ö
Ö ù × Ùnî	âqãaÚð=ßjâxðækâYêiîëDkì&`ðãÖíD(ð0Qæ-ðãaâqéæî/ù ø ô Í=øø ö ÷6Í -
Ö ó ×  (î8è«ð$	CâeðæzâYêiîë/ü1ý(é=êiî/èMÜQìí=î8Ý éQÞQÍ ô Íø ò Þ÷ ù-ù
Ö Þ×ï î	1zìáCðìðæ1âqêiîë/èÜQìí=î(åzð=á`î(ñ&ðæ4æî/òYòBôIõYöYöCõ ÷Í öõùqöCõ
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ICJLKM-J5NJPOQRQ-SJTM-J5NUVWQNCXY8Q-SJ[ZMN\Q]KSX&QX&O^_N-`PaQbQJ5Mc=Od
JPe3K1J5Mc=fgJPOQhX*OiQSJjO#U`PV;clk3J U-m[nXo pSJqJre3K1J5Mc=fgJPOQ
s a&N]K(JPMYtX&M-fgJ5kuaQQSJwvMJ5fgN-NbQMaSV=UOdxYya&`Pc;V=c;Q\zjX&Y{Q-SJ| QU3QQd*a&MbQ cBz#Oafgc;QM-X&O}a&`P`PJPV=JPMa~Q-X&Ma~QaOJPV=J5`rQM-X&OJPOJ5Md*z
X&Yo <[nJ]oN-afgKV=JRX&Y U-m [nX s a*NUNbJ:ka*NaQ-a&Md*JrQ
s c;QS]afa&N-NBX&YB:&&8fgdJ5OMcl`SJ:knQXn*o&*8opSJQ-aM^
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[nX s c;QS]JPOJPM-d&c=J5Nfa&M£*J5k/c=O}¤c=do*oFIRJ?a&OaV=z3NbJ:kQSJ$a&Od&UV=a&Mkc=NbQM-c;vU3Qc=X&O
X&Y1Q-SJX&v1NbJ5M*J5k Q-M-a&ONcWQ-c;X*ON¥vz`rX*fK1aM-c;OdBQSJM-aQc=XX&YQ-SJ
° ^_M-az{c;OQJ5ONcWQ-c;J:NBX*vNJPM-&J5knaQ**aOk*±& s c;QSQ-SJJre#^K(J5`rQJ:kn~aV=UJ5N@YtX&Mk3c;K(X&V=Ja&Ok²Ua*k3MUK1X*V;J Q-M-a&ONcWQ-c;X*ON<³;G´ªo
pSJ@Ma~Qc=X*NNbSX s O/c;O¤¥c;d1o<aM-JOX*MfaV=clNbJ:kNbU`S8QSaQQ-SJMa~Q-c;X/`5aVl`rUVla~Q-J5kYtX*MQSJ**o g£*J]Q-M-a&ONbc;Qc=X&Onc=OST5@VclN
M-JPKMX3k3U`PJ5kµo
pSJCNbQ-aQJ]a~Q~±#o]£&J]¶fazTv(JCa[`Pa&Ok3clka~Q-J¡YtX*M8Q-SJ
³ Å Á C_µ´  À Q s X&^·KSX&OX*OnJre`rc;Q-aQc=X&O s Sc=V=J<Q-SJM-JPfa&c;Oc=OdZ1&JNbQ-a~Q-J5Nfazv1J@`PX&ONclk3JPM-J5ka&N¸%Ê3¹ÅRNbQ-aQJ:NXYµfgcWe3J:k#^
Nz#fgfJPQM-z&o
pSJaO1aV=z#NclNXYQ-Sc=NBJre3K(JPM-c;fgJ5O*Qc=N@c;O¡KMX*d&M-J5N-NPoºªO¡a*kk3c;^
Q-c;X*O s JKVlaOanfgJ:a&NUMJ5fgJPOQ XYQSJ8V;c=OJ5a&M K1X*V=a&MclN-a~Qc=X&OX&YQSJ8N-`PaQbQ-JPM-J5kCKSX&QX&O1N?a~Q?Q-SJVcBz#Oafgc;QM-X&O]QXRk3J5k3U1`rJ
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T1/2 = 93(3) ms
QEC = 15300(140) keV
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µE  Õ[?Ì à ØVØ .
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G
Ó ÃÂRÃÈD´<¸/µ´%Æ#¹RÜµÎÃµ´ Ó ÃÂV²?ÁuÈD·?Ä´üÈ?µEÁÉÁuµaiC Ò iåÂVÇ½S?¹´»a²(È?·?Ä´f,µE·Ã-È?Ç8Ñ%¹´-´-µE·D¸?¹V-À
SDRøÈD²8ÜfÂ²?a´fÃÂÄÈ?·?ÄSMÆ6A]GDÆ#²(³/´-ºuÎp¸/µ<90Â¸/-¹·?µE·hÈ?·D¸ù[µ-·?µÌji#ÁÉÂV·?ÄVµ·Ì Õ Âa»a² . HRÕ à 1DÌ à ØVØ .
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MºÉÁuµÅ/Ã-¹·D´<Â·¸&ÆX²?¹Ã¹V·D´]hsµ·ÃÂVÁ:9<µÂ*¶(³ÕyÖd¹V·hs¹ÁuÁÉº¼´fºÉ¹V·D´%ÂÃvh6iXÑö<Õ Ó Æ Ó
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è;ý Öd·Ã½Chs¹·/ÀiµEµE·»rµ[¹V·Ï\<ÁuÃ-aÂµEÁ¼ÂRÃºu¶(º¼´ÃºÉ»&ö<ÈD»EÁuµÈD´fÕ³ö0ÈD»rÁÉµEÈD´&hs¹VÁÉÁuº¼´fºÉ¹V·´ ß Þ Õ à ØVØ . á ÌÓ Ã-¹V·(³ Ò ¹(¹VÎOÌWö<µEÔ¿#¹VÎOÌj÷ÂV·½ . â Õ à Ø?Ì à ØØ .
457ÐD	yxý(Wb&"G
ÞMÈÂ·Ã-µ·/ÀiµEÁ¼¸(Ã-²DµE¹VºÉµ
Cµ»rÃ-È?µehs¹VÈ?a´fµIÂÃ%Ð%\¿Mµ´¸/µE·Ì Ó Å?-ºÉ·?Ä à ØØ .
457ÐD	yxý(Wb&"G
MºÉÁuµÅ/Ã-¹·?µE·ÏÈ?·D¸ÏÆX²?¹Ã¹V·?µ·&ºÉ· Ó »a²(Ôsµ-ºÉ¹V·?µ·D´fÃ:ø¹2þµE·pË
µEº Ó Æ Ó Õi#·DµEÄVºÉµE·
i#Ê/ÅµfÃµE·Ã-µJOµE·ù[µE·?Å?²(³/´fºÉÎ>Ì Ó »a²DÁuµ»a²?ºu·DÄDÌ Õ øÂV-, . Õ[?Ì à ØVØ .
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µ·pV90Â¸/¹V·?µ·&È?·¸qù[µ-·Dµ?Ì Ó »a²DÁu¹´-´%Æ2¹Ç]ÇSµ´fÀiµEÁ¼¸/µE·CÌ Ó µEÅ½ à <Õ à [?Ì à ØVØ .
457ÐD	yxý(Wb&"G
F Å?È?,,EÁÉµIºu·>9<µ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½Chs¹V·/Àiµ-µ·D»rµ§¹V· Ó Ã-aÂ·DÄVµÞMÈDÂÎ/´XºÉ· Õ ÂRÃfÃµE à ØØ . ÌQ_gSÁÉÂ*¶¹Va´fÅÂV»rµ[Í§¸/³/´-´-µE³ ß Ó Þ Õ à ØVØ . á Ì?S?aÂ·?ÎÀiÈ?-ÃÌ(A§µ-ÇjÂV·³ÌÓ µEÅ½ à â Õ à H?Ì à ØØ .
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Ó ÃÂRÃÈD´#¹VÀSÍ§Æ#Ö¬² ´#ÆX²?ºDÇSµ´-¹V·pÂV·DÂÁÉ³/´fµ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¹VaÂRÃ-ºÉ¹V·±Ç]µµrÃºu·?ÄÌA Ó Ö6MÂV-Çj´fÃÂ¸(ÃÌÍ§»rÃ½ . Õ à Ì à ØVØ .
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SÍ§Æ#Ö¬² ´%Æ#²Dº Õ µ´-¹V·_<·DÂVÁu³/´-ºÉ´
S2Í§Æ#Ö»r¹VÁÉÁ¼ÂË
¹VaÂRÃ-ºÉ¹V·±Ç]µµrÃºu·?ÄÌA Ó Ö6MÂV-Çj´fÃÂ¸(ÃÌÍ§»rÃ½ . Õ à Ì à ØVØ .
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A§µE·DµEaÂRÃ-ºÉ¹V·¹VÀ Ó È?Ë/ÕdÆ#º¼»r¹´fµ»r¹V·¸OiXÁuµ»|Ã-¹· Ò È?·»a²?µ´¾Ài-¹Ç Ó ÈDÅµ»E¹V·D¸/È»|Ã-ºÉ·?Ä â ½ 1hsµEÁÉÁÑSgA§È?·ÂV·D¸{hs¹²?µEµE·Ã¾.ºÉÄVÄVÁÉµE
Ñ<Â¸/ºÉÂÃ-ºÉ¹V·
Æ!Â-Ã½=_M»E»½Chs¹·/À½ÉÌhs²?ºÉ»ÂÄ¹ à ØVØ .
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ÖÐ%Æ6YÐ%\%Õd0µ´¸/µ·Ì/0µ»rµEÇËµ à ØØ .
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Õ µEµrÃºu·DÄ]¹VÀÃ²?µi5 Ò i Õ Â»a²?ºÉ·?µa_0¸/¶(º¼´f¹-³qhs¹ÇSÇ]ºuÃfÃµEµÌ(SX`BÑ<¹´´fµ·D¸/¹V-ÀÌ Õ Â*³ à 1?Ì à ØØ .
§E7'EÐýÿCW2"G
ù[µEË´Ã²?µEaÂÅ?ºÉµ§Ç]ºuÃ Ó »a²(ÔµEºu¹·?µE·
ÐÂÄj¸/µ%¹ROµE·?µ·>ÐeøÈ?ÌjSX`BÑ%¹´´-µE·D¸/¹fÀÌ Ó µEÅ/Ã½X[?Ì à ØØ .
ZHý8Ð? (ÿRþVýR	W ó "G
CµrÀæÃ-Õy9MÂ·D¸/µ¸ö<ÈD»EÁuµº
SX`BÑ%¹´´-µE·D¸/¹fÀÌj÷È?ÁÉ³ à ØØ .
4q92yý(W¥ü<"G
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µEºuÃ´fÃ-µJOµE· ß Æ2¹Ç]ÇSµ´fÀiµEÁ¼¸/µE·CÌjS?aÂ·?ÎÀiÈ?-ÃÌ(A Ó Ö á
SX`BÑ%¹´´-µE·D¸/¹fÀÌÍ§»rÃ½ à ØVØ .
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	yxý(Wb&"G
Ñ<µEÅ
¹V-Ã6¹·ÞMÈDÂÎ Õ ÂRÃ-Ã-µ à ØVØ .SX`BÑ%¹´´-µE·D¸/¹fÀÌjSDµEË½ à ØVØ .
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SX`BÑ%¹´´-µE·D¸/¹fÀÌjSDµEË½ à ØVØ .
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ÖùI9 Ó µÇSºu·DÂVÌS=`BÑ%¹´-´-µE·D¸?¹V-ÀÌj÷VÈ?ÁÉ³ à Ì à ØVØ .
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iC Ò i!ÕdÆ!ÂÁ¼Â*¶VµÌ"S=`YÑ%¹´-´-µE·¸/¹V-ÀÌWS?µEËC½ . â Ì à ØVØ .
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Õ µµrÃ-ºÉ·?Äj¹VÀCÃ-²Dµi5 Ò i Õ Â»a²?ºu·Dµ
_M¸/¶(ºÉ´-¹V³hs¹VÇSÇSºuÃfÃ-µµVÌ(SX`YÑ%¹´-´-µE·D¸?¹V-ÀÌ Õ Â*³ à 1DÌ à ØVØ .
ó Q9ÿ(fWCä"G
§ÂV´<Ñ%µ´f¹·DÂRÃ¹V-ÕÈD·D¸Ï0º¼ÂÄ·?¹´-µ´-³/´ÃµEÇnÀøÈ?0¸?µE·ÏÖd·/ÀiaÂ¹Ã´fÃ-aÂ²DÁOÂV·qiC Ò i
i5 Ò i!ÕdÆ!ÂÁ¼Â*¶VµEÌ2SX`YÑ%¹´´-µE·D¸/¹fÀÌW÷È?ÁÉ³ à J Ì à ØVØ .
ó Q9ÿ(fWCä"G
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µ·?µE·>Ð/øÈ?ÌjSX`YÑ%¹´´fµ·D¸/¹fÀÌ Ó µÅ/Ã½X[DÌ à ØØ .
 7 *'XW2TÜ"G
SøÈ?²?È?·?Äp¸/µ´VSoi5:Õ Ó ÃÂV²?Áuµ´¶V¹VÇ Ñ%µ´-¹V·DÂÃ-¹ºÉ·>¸?ÂV´%Mº¼ÂÄV·D¹´-µEÁ¼ÂË
¹V
i5 Ò i!ÕdÆ!ÂÁ¼Â*¶VµEÌ2SX`YÑ%¹´´-µE·D¸/¹fÀÌW÷È?ÁÉ³ à ØØ .




Mµ»½ . J Ì à ØVØ .
$¢þ'RýR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Í§»|Ã½ . â Ì à ØVØ .
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½ .2. Ì à ØVØ .
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µEºu¹·?µE·´Ãø¹2þVµ·pË
µEº Ó Ö Ó Õ³iX·?µEÄVºÉµE·
_<ÈDÄD½X[?Ì à ØVØ .
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}Ð?XWTÜ"Ì Õ Æ#ÖXÀøÈ?0Æ#²(³/´-ºuÎOÌ Õ øÈ?·D»a²DµE·G
Þah Ó ÈDÇ Ñ%È?ÁÉµ´
ö<¹R¶O½=1VØDÌ à ØØ .
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´EÌ
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¹/»aÎ(Y Ó Ô%ºÉµEÎOG
Ð6²?µ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_<ÅD-ºÉÁ à J Ì à ØØ .
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Í§»rÃ½ à <DÌ à ØØ .










÷Â·C½ . J Ì à ØVØ .
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hs¹·D¸/ÈD»rÃÂV·D»rµ[¹ÀXÍMÅ
µE·'ÞMÈDÂ·Ã-ÈDÇ Ò ºuÁÉÁ¼Âa¸?´6Â·D¸'hsÁ¼ÂV´´fº¼»EÂVÁOÐaÂ8Üµ»rÃ-¹-ºÉµ´
Mµ»V½X1?Ì à ØVØ .
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_0È?ÄD½ àà Ì à ØVØ .
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Mµ»V½ . ØDÌ à ØVØ .
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Ó µEÅ/Ã½ . H?Ì à ØVØ .
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